









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































② ② ③ ④ ② ③ ② ③ ② ③ ②
－187－
　⑥のグラフから（１）学習の動機づけ　（６）児童の思考・活動時間の確保　（８）個への対
応支援（９）形成的評価と柔軟な授業構成　の４項目に課題が見られる。グラフの傾きは似て
いるところから、これらの課題の指導については学生の授業参観の力量なのか、参観された側
の授業者の課題なのかを明らかにしていく必要があると考える。
　神戸市教育委員会の初任者を受け入れている校長や初任者自身の調査にもあるように教科指
導について力量形成が必要であるとの結果が示されている。この点からもさらに大学の講義の
充実が求められている。
教育委員会が調査した初任者の課題
　　神戸市教育委員会が兵庫教育大学の協力を得て管理職より調査を行った結果
　Ⅰ．「大学時代に身に付けてほしかったこと」の上位項目
　　（１）対人間関係力　（２）生徒指導　（３）基礎学力　（４）国語力　
　　（５）教科指導・学級経営
　　　　　　　次いで　人権教育、特別支援教育、公務員倫理、家庭・地域との連携
　Ⅱ．初任者が大学時代に勉強しておきたかったこと
　　（１）基礎学力　（２）教科指導　（３）国語力　（４）生徒指導　（５）学級経営
　　　　　　　次いで　特別支援教育、道徳教育
　　※出典　神戸市教育委員会資料「初任者研修等における教員の意識調査から」
　　　兵庫教育大学　平成26年度アンケート調査より（管理職・神戸市初任者対象）
（３）学生の学びと成果
　これまでの授業展開と調査や学生の感想から以下の点が明確になった。
ア．生活科が学校教育上、重要な役割を果たしていることを演習等から実感する。
イ．授業評価・改善シートの活用で、次のようなメリットが得られる。
　・授業中の児童の活動や思考過程を理解していく。
　・授業の創り方、見方、授業後の評価のあり方が分かる。
　・ 授業実践後の話し合いでは、具体的な内容で、授業改善に向けて話し合いが活発になる。
　・身近な素材の教材化の意義・効果を理解する。
　・身近な素材を様々な角度から捉え、教材として活用する方法が分かる。
７．結論と今後の課題
　本研究は、生活科授業のあり方と授業における教師の力量形成に有効な方途を見出すことを
目指したものである。生活科が目指す授業を設計することや授業改善には何が課題なのかを常
－188－
に確認し、実践していく必要がある。開発した授業改善シートは、授業構築のチェックリスト
として活用したり、他の教師の授業を観る視点を明確にして観察したりすることにつながっ
た。ひいては、学生の力量形成に資するものと言える。
　大学では、授業を通して、生活科の理論的な位置づけや日々の授業を設計していく上で大切
にすべきこと等について指導してきた。結果として、多くの学生の個性豊かな作品と授業展開
ができていったと考える。これらの取り組みは、学生にとって、今後、学びをより深め、授業
を構築する楽しさを実感し、子どもと共に創る授業の大切さに気付き、実践していくうえでの
基礎力になると考える。
　今後は、授業改善シートに過不足がないかをさらに検討することが必要である。また、27年
度、28年度の４年生のグラフ（グラフ⑥を参照）からも分かるように、（1）授業の動機づけ・
目標の明示　（6）児童の思考・活動時間の確保　（8）個への対応・支援の項目に関しては、期
待値に至っていない。この点については、その原因を解明することによって、さらに授業改善
につなげたいと考える。
－189－
注
１）教員に求められる資質能力に関する関連答申＜抜粋＞　１．今後の教員養成・免許制度の在り方につ
いて（答申）平成18年７月11日　中央教育審議会
２）研究内容等の詳細については下記の文献を参照。
　・ 「授業場面における学級集団形成の研究―学級経営と授業設計の力量を高めることを通してー」　　共
著　平成５年３月　神戸市総合教育センター編　研究報告278号　藤池安代、田中博之他８名　p111
～p136
　・ 「授業場面における学級集団形成の研究―個が生きる学級経営と授業設計のあり方―」　共著　平成６
年３月　神戸市総合教育センター編　研究報告784号　藤池安代、浅田匡、田中博之、佐古秀―他６名　
p67～p96
　・ 「授業場面における学級集団形成の研究―個が生きる学級経営と授業設計のあり方（２）―」　　共著　
平成７年３月　神戸市総合教育センター編　研究報告784号　藤池安代、浅田匡、田中博之、佐古秀
一他８名　　p1～p37
３）２）と同様
４）チェック項目作成後、神戸市教育委員会指導主事 但馬桂子先生（現神戸市立和田岬小学校長）の助
言を得た。
５）研究内容等の詳細については下記の文献を参照。
　・ 生活＆総合navi　2013vol.66 単著「大学から始まる生活科の学びと力量形成のあり方」日本文教出版　
p1～p11
　・下記の３回の日本生活科・総合的学習教育学会発表をもとに論文にまとめたもの。
　　① 平成26年度第23回全国大会　埼玉大会「生活科の学びと力量形成のあり方」p214　平成26年６月14
日
　　② 平成28年度度第25回全国大会　宮城大会「生活科の学びと力量形成のあり方～授業改善シートを活
用して～」p224　平成28年６月11日
　　③ 2016生活・総合学習ネットひょうご冬季研修会（於　神戸市立水産体験学習館）　日本生活科・総
合的学習教育学会兵庫支部　「生活科の学びと力量形成のあり方～授業改善シートを活用して～」　
p1～p８　平成28年12月26日
